カンゴ ガクセイ ノ コウクウ ケアシ ト ハハオヤ ノ カカワリ カラ ミタ コウクウ ケア キョウイク ヘノ シシン ホウコク シリョウ by 森 美春 et al.
看護学生の口腔ケア史と母親の関わりからみた口腔
ケア教育への指針（報告・資料）








－ 58 － 
看護学生の口腔ケア史と母親の関わりからみた口腔ケア教育への指針 
 






















































































































































































































15 グループが編成され、最終的に 8 個の島となった。























































































































































－ 62 － 












































表 6  母親Ｂの行動と考え 










































































－ 63 － 











表 10  母親Dの行動と考え 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－ 66 － 
看護学生の口腔ケア史と母親の関わりからみた口腔ケア教育への指針 
